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Relatar a experiência multiprofissional de acadêmicos de enfermagem e professores da 
Faculdade Estácio, com o intuito de promover práticas preventivas e educativas em saúde 
bucal, em uma escola municipal localizada em Castanhal-PA. 
 




To report the multiprofessional experience of nursing academics and professors of Estácio 
College, with the purpose of promoting preventive and educational practices in oral health, in 
a municipal school located in Castanhal-PA. 
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1   INTRODUÇÃO 
O período da infância é considerado uma fase crítica de aquisição de novas 
descobertas, conhecimentos e hábitos, que posteriormente irão refletir nos comportamentos 
relacionados à saúde da criança (1). O impacto desta faixa etária sobre a vida do indivíduo, os 
hábitos de higiene oral devem ser implementados no dia a dia da criança (2). Segundo o 
Ministério da Saúde, as instituições de ensino infantil devem ser entendidas como um espaço 
de relações, privilegiado para o desenvolvimento crítico e político, que contribui na 
construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneira de conhecer o mundo e interfere 
diretamente na produção social e na saúde (3). A promoção da saúde bucal ultrapassa a 
capacidade técnica da prática odontológica, sendo assim a saúde bucal integrada às demais 
práticas de saúde coletiva (4). A maioria das crianças apresentam higiene bucal considerada 
irregular, por diversas aspectos como: baixa renda familiar, pais menos escolarizados e 
consumo excessivo de açúcares entre outros. Dentre as atribuições do enfermeiro, a prestação 
do cuidado integral na promoção da saúde torna-se necessário para prevenção de possíveis 
agravos. Visando a atenção em saúde bucal, o enfermeiro reunido a equipe multiprofissional 
da atenção primária em saúde, aos profissionais da área da educação e da comunidade criam 
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ações sociais transmitindo educação em saúde, estimulando a implementação dos novos 
hábitos repassados através das ações sociais (5). As ações educativas em instituições de 
educação infantil se fazem necessário, pois irão fortalecer a pratica e meios preventivos. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) apoiou a promoção da saúde bucal como parte 
integrante das ações de saúde para todos (1). 
 
2   OBJETIVOS 
 Relatar a experiência multiprofissional de acadêmicos de enfermagem e professores 
da Faculdade Estácio, com o intuito de promover práticas preventivas e educativas em saúde 
bucal, em uma escola municipal localizada em Castanhal-PA.  
 
3    DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo, de uma ação educativa 
realizada no bairro do Milagre, localizado no município de Castanhal-PA. A ação ocorreu no 
dia 21 de outubro de 2015, na escola municipal Graziela Gabriel, organizada pelos discentes 
da Faculdade Estácio de Castanhal e docentes, onde a equipe era composta por enfermeiros, 
um farmacêutico e um biólogo. Previamente receberam um treinamento do profissional 
odontólogo sobre as técnicas de identificação de cáries e placas. A ação teve como tema 
central “Educação em Saúde na Escola” e a participação de 32 crianças, onde foi realizada de 
início anamnese da região bucal, sendo observado a presença de cáries, placas bacterianas e 
uma adequada saúde bucal, tendo como público alvo alunos do ensino fundamental. Foi 
elaborado atividades de dramatização, destacando a importância da escovação e a importância 
do habito saudável de escovação, uma mini palestra abordando o tema saúde bucal e técnica 
de escovação seguida de uma dinâmica envolvendo o público ensinando o método correto da 
escovação, orientando os alunos sobre o gasto de água e brincadeiras, citando a sua 
importância e estimulando ao aprendizado. A ação educativa ocorreu no turno da tarde, com 
duração de 2 horas. 
 
4    RESULTADOS 
Durante a realização da ação percebemos a falta de informações a respeito do assunto 
por parte do público alvo (crianças), a ação contou com a participação da maioria 60% do 
sexo masculino e 40% sexo feminino. A ação educativa teve como objetivo compartilhar 
conhecimentos e informações de maneira integrativa. A princípio as crianças realizaram uma 
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atividade com o escovódromo, onde foi ensinado a maneira correta da escovação, 
dinamizando o ensino e envolvendo-as, para poder chamar uma atenção maior. No segundo, 
através de um jogo de perguntas e respostas, as crianças aprenderam algumas curiosidades a 
respeito da Saúde Bucal. E a terceira, através de uma dança, foi repassado as maneiras 
corretas da escovação e a forma correta de passar o fio dental. Essa dinâmica foi bem 
interativa, tendo bastante participação das crianças. Verificou-se que grande maioria das 
crianças apresentaram algum problema da região bucal como: cáries, placas bacterianas e 
alguns uma boa saúde bucal. As atividades deram ênfase a temas como cárie dentária, 
escovação com creme dental e o uso de fio dental. Ao final das atividades foram entregues 
brindes as crianças, contendo uma escova dental e um creme dental. Após análises colhidas na 
ação, pode se notar o grande número de crianças com problemas na região bucal. Os dados 
foram repassados a diretoria da escola, no qual foi recomendado um encontro com os pais 
para esclarecer a situação da saúde bucal das crianças. Pode-se observar alegria dos mesmos, 
pelo fato da baixa condição financeira, tendo relatos dos participantes que as vezes a mesma 
escova era dividida para toda família. Mediante a ação realizada foi possível observar que 
grande parte das crianças apresentaram satisfação e interesse com as atividades desenvolvida. 
Ao final da ação educativa notou-se a importância das orientações e práticas relacionadas a 
educação em saúde na escola. 
 
5  CONCLUSÃO 
A educação em saúde bucal é extremamente importante no desenvolvimento de 
intervenções educativas com crianças, tendo como meta fortalecer estratégias para garantir 
uma boa qualidade de vida, contribuindo para hábitos dessas crianças. As estratégias traçadas 
são importantes para construção de novos hábitos saudáveis, criando comportamentos 
adequados referentes as atividades executadas na ação, tais como, a forma correta da 
escovação dos dentes e o uso do fio dental. Essas ações devem utilizar métodos e dinâmicas 
apropriados para faixa etária infantil. É necessário que as equipes multiprofissionais 
intensifiquem as ações voltadas para a promoção da saúde bucal com instituições de educação 
infantil. 
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